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Acero 124,97 162,54 9



































































Hormigón 147,00 194,56 7











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































estructura y cerramiento. El hormigón está presente en planta y sección como parte












































































































































































































































































































































































































































































































































































Revestimientos y acabados (pavimentos, falsos techos, aplacados, alicatados, mármoles, tejas











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































con los otros sistemas. Si se compara el sistema que utiliza el hormigón con respecto del acero, sus cifras son más cercanas, pero se observa que el
primero genera residuos en mayor volumen, de menor peso y coste que el segundo; justificándose porque el hormigón cuenta con una densidad
menor, mientras que el acero es más caro y requiere de secciones de menor volumen.
Gestión de los residuos: el sistema constructivo con acero es el más sostenible puesto que sus posibilidades de reutilización y reciclaje son más altas
(material por excelencia del reciclado), llegando a alcanzar porcentajes de material reciclado del 56,16% en una práctica estándar (70,79% en una
práctica objetivo) contra los 2,82% y 5,84% respectivamente de la madera, ó los 9,96% y 13,28% respectivamente del hormigón.
Porcentajes de mejora de cada uno de los sistemas constructivos en una práctica estándar con respecto a la práctica objetivo: el que obtuvo un
mayor porcentaje de media de mejora es el sistema constructivo con madera (60,34%) superando al de acero (54,08%) y al de hormigón (46,49%).
Por lo tanto, aunque en todos los casos se obtienen unas mejoras a considerar, el sistema constructivo con madera es donde se logran los mejores
resultados.
Valor unitario de los residuos: el sistema constructivo con hormigón es el que genera los residuos con un valor unitario más bajo por peso, y el acero
el que genera los residuos con un valor unitario más bajo por volumen.
